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étaient intéressés. Conséquemment, j’ai envisagé 
ce programme comme une plateforme parfaite 
pour explorer ma passion pour la pédiatrie tout en 
acquérant une expérience de recherche inestimable. 
J’ai porté ma recherche de placement du Co-
op recherche en ligne dans le domaine de santé 
mentale pédiatrique. Précisément, mon projet visait 
à construire un protocole de recherche sur le suicide 
chez les jeunes, dans le but qu’une étude se mette 
en œuvre dans l’avenir. Le suicide est la troisième 
plus grande cause de mortalité chez les jeunes 
âgés entre 15 et 19 ans (Shain, 2007). Récemment, 
les taux annuels de suicide chez les enfants et les 
adolescents aux États Unis ont augmentés, soulignant 
la nécessité de déterminer la/les cause(s) derrière le 
suicide des jeunes (Cash and Bridge, 2009). Le but 
de mon protocol de recherche était d’étudier et de 
rapporter la fréquence et la chronologie du suicide 
chez les jeunes qui ont accédé des soins de santé 
mentale dans le département d’urgence.
Avant de construire le protocole, j’ai mené une 
recherche documentaire approfondie sur le suicide 
pédiatrique et la santé mentale en utilisant des bases 
données de revues en lignes. Dans le processus de 
la réalisation de cette recherche, j’ai développé des 
compétences professionnelles y compris la penser et 
la lecture critique. Comme je suis venu à comprendre 
la gravité de l’information que je traitais, la lecture 
à travers de la littérature associée dans des revues 
scientifiques m’a aidé à acquérir un sens aigu de 
professionnalisme. Mon mentor m’a guidé à travers le 
vocabulaire approprié à utiliser lors des examens de 
suicide pédiatrique ce qui m’a donné la confiance et 
le professionnalisme requis d’un chercheur. De plus, 
avec les conseils de mon mentor, j’étais responsable 
de formuler tous les composants individuels du 
protocole, à partir de l’arrière plan à la procédure 
d’étude, dans un chronologie donné. Le processus 
d’écriture, de révision et de re-soumission de brouillons 
plusieurs fois m’a aidé à sensiblement perfectionner 
mes compétences en rédaction scientifique. Comme 
j’avais auparavant seulement eu de l’expérience 
dans l’écriture descriptive, ce placement Co-op 
m’a donné une compréhension et une appréciation 
de l’écriture scientifique factuel. Initialement, la 
formulation et l’exécution d’objectifs ciblés à des 
heures fixes était difficile. Cependant, ce processus 
m’a inculqué d’un sentiment de responsabilité 
personnelle et a amélioré mes compétences en 
gestion du temps. Tant qu’un pédiatre potentiel, être 
capable de découvrir la pédiatrie à partir de la lentille 
scientifique a réaffirmé mon intérêt à poursuivre un 
bachelier scientifique. J’ai aussi appris plus sur le 
rôle des cliniciens scientifiques, comme mon mentor, 
avec mon expérience Co-op. Précisément, j’ai 
compris qu’il est possible de pratiquer en tant que 
pédiatre tout en menant des recherches connexes. 
Cette compréhension a remarquablement changé 
ma vision de ce qu’une carrière en pédiatrie pourrait 
ressembler et l’impact positif qu’elle pourrait avoir!
Enfin, je voudrais remercier mon mentor, mon 
conseiller du co-op recherche en ligne, et bien mon 
coordonnateur du programme d’apprentissage 
amélioré, pour leur soutien et encouragement tout 
le long de mon stage. Ensemble, l’expérience Co-
op recherche en ligne m’a fourni avec une vue en 
profondeur sur les nombreuses opportunités que 
la recherche moderne détient pour l’avenir, en 
m’inspirent ainsi de poursuivre cette recherche dans 
l’avenir.
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WHAT IT TAKES TO GET 
OFF THE GROUND 
By Brontë Kolar
This coop experience has opened my eyes to the role 
that scientific research plays in the development of 
new inventions and technology. I have learned that 
in order to ensure your idea will work, you have to 
first test the science on a smaller scale (especially if 
you are new to the nature of the science you plan to 
explore). I went into this program intending to build a 
hover board, but I quickly realized that I was entering 
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a foreign field of engineering and I had oversimplified 
the development process. 
Initially, I had little knowledge of remote-controlled 
(RC) motors, propellers and speed controllers. 
Moreover, I was unsure about how to power them, 
and I did not want to take on such a large-scale 
project without having the proper knowledge required 
to be successful. Additionally, the cost of the motors 
and batteries I was intending to purchase were far too 
expensive. Thus I decided to redesign and scale down 
my project idea and into a less expensive experiment 
that would allow me to learn more about this field. 
To this end, I conducted research on propellers, and 
obtained details on the current supply that they need. 
I subsequently conducted an experiment that allowed 
me to determine how many and which kind of propeller 
was the best for a hover board. I purchased the same 
kind of motors and propellers I would actually use to 
build a hover board, but on a smaller scale. Thus, 
I was hoping to test their capabilities and observe 
trends that would allow me to understand what kind 
of propeller and motor I should actually buy.
This experiment not only allowed me to understand 
the materials I was using and the theory behind how 
they work, but it also allowed me to discover how 
many 4-pitch or 6-pitch propellers of a specific length 
I would need to lift anything. This is extremely helpful 
because I can now build a hover board around these 
parameters. I now know exactly what I will need to lift 
a person on a hover board before even buying and 
testing the parts. This experiment has ensured that I 
will not purchase parts, only find them unable to meet 
my purpose.
With this information, I am now able to bring my 
ultimate goal of building a hover board into fruition. I 
have my own ideas that I want to bring to this invention, 
but I have to make sure that it will fly. Now that I know 
what will take it off the ground, I just have to plan how 
I will make the rest of the hover board features come 
to life. My goal is to create a portable hover board 
that is powered by a rechargeable battery that can be 
recharged by solar energy and is directed by simple 
hand motions. Imagine never having to worry about 
not having gas for your car, or not being able to afford 
a fast mode of transportation. This invention would 
eliminate many of the problems we face in modern 
transportation.
Overall, this experience has shown me the intense 
planning and testing required to bring an invention or 
an idea to life. This is an aspect of innovation and 
scientific discovery that I had not realized before 
starting my Co-op placement. The research that 
I conducted during my placement proved to be a 
stepping-stone for my plan to build a hover board and 
I hope you will see it in stores soon! 
Cette expérience coopérative m’a ouvert les yeux 
sur le rôle que la recherche scientifique joue dans 
le développement de nouvelles inventions et 
technologies. J’ai appris qu’afin de s’assurer que 
votre idée fonctionne, vous devez d’abord la tester à 
une plus petite échelle (surtout si vous ne connaissez 
pas le domaine que vous avez l’intention d’explorer). 
Je me suis lancé dans ce programme avec l’intention 
de construire un hoverboard, mais j’ai rapidement 
réalisé que j’entrais dans un domaine étranger de 
l’ingénierie et que j’avais beaucoup trop simplifié le 
processus de développement.
Au départ, j’avais peu de connaissances sur les 
moteurs télécommandés, les hélices et les régulateurs 
de vitesse. De plus, je ne savais pas comment les 
alimenter. Je ne voulais pas entreprendre un tel 
projet à grande échelle sans avoir les connaissances 
nécessaires pour réussir. Le coût des moteurs et 
des piles que j’avais l’intention d’acheter étaient 
beaucoup trop élevé aussi. À cause des raisons 
susmentionnées, j’ai décidé de remanier et de réduire 
mon idée de projet pour une expérience moins 
coûteuse qui me permettrait d’apprendre davantage 
sur le domaine.
À cette fin, j’ai mené des recherches sur les hélices et 
j’ai obtenu des précisions sur l’offre actuelle dont elles 
avaient besoin. J’ai ensuite mené une expérience 
pour déterminer la quantité et le type d’hélice qui 
serait le meilleur pour un hoverboard. J’ai acheté les 
mêmes types de moteurs et hélices que j’utiliserais 
pour construire un hoverboard, mais sur une plus 
petite échelle. Ainsi, j’espérais évaluer leurs capacités 
et observer les tendances afin de comprendre quel 
genre d’hélice et de moteur je devais acheter.
Cette expérience m’a permis non seulement de 
comprendre les parties que j’utilisais et la théorie 
derrière elles, mais aussi de découvrir le nombre 
d’hélices à 4 ou à 6 pas d’une longueur spécifique que 
j’avais besoin pour soulever des objets spécifiques. 
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Ceci était extrêmement utile car je pouvais construire 
un hoverboard autour de ces paramètres. Je sais 
maintenant exactement ce dont j’ai besoin pour 
soulever une personne sur un hoverboard avant 
d’acheter ou de tester les pièces. Cette expérience 
a garanti que je n’achèterai pas de pièces, sauf si j’ai 
besoin d’elles pour soulever quelque chose.
Avec cette information, je peux maintenant être mené 
à mon but ultime de construire un hoverboard. J’ai 
mes propres idées que je veux incorporer dans cette 
invention, mais je dois m’assurer que mon hoverboard 
est capable de voler. Maintenant que je sais ce qui 
est nécessaire pour le faire décoller, je dois juste 
m’assurer de réaliser le reste des caractéristiques 
du hoverboard. Mon but est de créer un hoverboard 
portatif qui est dirigé par des mouvements simples de 
la main et qui fonctionne grâce à une pile qui peut être 
rechargée par l’énergie solaire. Imaginez ne jamais 
avoir à vous soucier de manquer de gaz pour votre 
voiture ou de ne pas avoir les moyens d’acheter un 
mode de transport rapide. Cette invention permettrait 
d’éliminer beaucoup des problèmes que nous 
rencontrons dans le transport moderne.
Dans l’ensemble, cette expérience m’a montré qu’une 
préparation intense et des tests sont nécessaires pour 
donner vie à une invention ou à une idée. Ceci est un 
aspect d’innovation et de découverte scientifique que 
je n’avais jamais réalisé avant mon placement dans 
le programme coopératif de recherche. La recherche 
conduite durant mon expérience a été le premier 
étape dans la réalisation de mon hoverboard, et 
j’espère que vous le verrez dans un magasin proche 
de chez vous!
UN PETIT PAS POUR UNE 




This InSights article the author shares what she 
learned studying stem cells focusing on their potential 
use as a therapy for Parkinson’s disease.  Michelle 
ends her work reflecting on her experience with coop 
both traditional and online. She speaks to the value 
of her experience which allowed her to explore her 
interests and make a informed decisions as she 
moves forward in choosing her career.
INTRODUCTION
Une cellule souche, ayant la capacité de se 
différencier en plusieurs types de cellules, est une 
unité biologique qui capte l’attention de multiples 
chercheurs scientifiques. Plusieurs nouvelles 
recherches effectuées sur des souris affirment qu’un 
fœtus peut promouvoir la migration des cellules 
placentaires pour remplacer les cellules défectueuses 
d’un organe endommagé de sa mère (Daily News, 
2015). Cette situation est décrite comme étant une 
thérapie naturelle par les cellules souches. Donc, ces 
résultats mettent en évidence la possibilité d’utiliser 
les cellules souches pour créer une thérapie au 
niveau clinique. La thérapie à laquelle les chercheurs 
s’intéressent est une transplantation de cellules 
souches, dans le mésencéphale du cerveau d’une 
personne atteinte par la maladie de Parkinson, 
pour qu’elles puissent se différencier en neurones 
dopaminergiques. Ainsi, ces nouveaux neurones 
dopaminergiques remplacent ceux qui meurt avec 
la maladie et donc, arrête la progression de cette 
maladie neurodégénérative.
Les traitements actuels pour les maladies 
neurodégénératives sont des traitements 
symptomatiques. Par contre, avec le progrès des 
biotechnologies et les avancements dans le domaine 
de la recherche médicale, les chercheurs tentent 
de créer un traitement ou une thérapie beaucoup 
plus efficace ayant pour but de prévenir ou guérir 
les maladies neurodégénératives. Une thérapie de 
guérison prometteuse consiste d’abord à utiliser les 
cellules souches. Celle-ci cible anatomiquement la 
région du cerveau où il y a la présence de neurones 
morts ou défectueux pour les remplacer par les 
cellules souches (Drapeau, 2010). Ces cellules se 
différencieront en nouvelles cellules neuronales 
pouvant assumer les rôles des neurones défectueux. 
Ainsi, les causes seraient circonscrites et la région 
atteinte du système nerveux de l’individu serait 
renouvelée. 
